

























































分析対象者は男子学生 35 名、女子学生は 95 名、合計
130 名であった。 
















  伝承遊びの実施状況（55 項目）の記入方法は「3.
遊んだことがある」「2.遊び方を知っている」「1.知ら
ない」の中から該当番号に○を付した。 






愛知県出身の男子学生は 24 名（69％）、女子学生 57
名（60％）であった。三重県出身者の男子学生は皆無、
女子学生は 10 名（11％）であった。岐阜県出身の男子


























































































































































































































































図 11 男子学生が子どもに伝えたい伝承遊び 
 
 
図 12 女子学生が子どもに伝えたい伝承遊び 
 
８）学生が遊んだことのある伝承遊びの男女比較 
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